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なりません。西川先生はちょうど 1年前(1997年）の 8月 15日に脳梗塞で急逝されました。
これは基礎工学研究科のみならず大型計算機センターにとりましても、本当に大きな痛手
でありました。特に、当大型計算機センターについては本誌 1997年 5月号(Vol。27 No. 









されたサン・マイクロシステム社主催の JapanERC (Education and Research Conference) 
における VanMeyer氏の講演からの引用です。Meyer氏はその講演の中で「90年代は Network
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